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ANO II I 15 DE JUNIO DE 1914 NÚM. 40 
HOJITA PÁRROOÜIAL DE ALORA 
Se publicará ios d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
MIRA ESTE CORAZÓN QUE TANTO HA AMADO 
Á LOS HOMBRES Y QUE NADA HA PERDONADO PARA 
DEMOSTRARLES SU AMOR. Y EN AGRADECIMIENTO, 
NO RECIBO DE LA MAYOR PARTE MÁS QUE INGRATI-
TUDES; YA POR SUS IRREVERENCIAS Y SACRILEGIOS, 
VA POR LA FRIALDAD CON QUE ME TRATAN EN ESTE 
SACRAMENTO DE AMOR. POR ESO TE PIDO UNA 
FIESTA PARTICULAR PARA HONRAR MI CORAZÓN... 
HACIENDO UN ACTO DE DESAGRAVIO... COMUL-
GANDO, ETC., ETC. 
YO TE PROMETO QUE MI CORAZÓN SE DILA-
TARÁ PARA DERRAMAR CON ABUNDANCIA LAS 
INFLUENCIAS DE SU DIVINO AMOR, SOBRE LOS QUE 
LE TRIBUTEN ESTE OBSEQUIO. 
(El S. C. de J., á la B. ¡VI. M ) 
l Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
| para las obras sociales de la Parroquia 
Promesas del iagrado lorazón 
Á S U S D E V O T O S 
1.a Les daré todas las gracias nece-
sarias á su estado.—2.a Pondré paz en 
sus familias.—3.a Les consolaré en 
sus penas.—4.a Seré su refugio seguro 
durante la vida, y sobre todo en la 
muerte.— 5.a D e r r a m a r é abundantes 
bendiciones sobre todas sus empresas. 
—6.a Los pecadores encontrarán en mi 
Corazón la fuente y el océano infinito 
de la misericordia.—7.a Las almas 
tibias se ha rán fervorosas.—8.a Las 
almas fervorosas se e levarán á gran 
perfección.—9.a Bendeciré las casas en 
que la imagen de mi Corazón sea 
expuesta y honrada—10.a Daré á los 
sacerdotes la gracia de mover los 
corazones más empedernidos. — lLa 
Las personas que propaguen esta 
devoción, tendrán su nombre escrito 
en mi Corazón y jamás será borrado de 
Él.—12.a Prometo, en el exceso de 
misericordia de mi Corazón, que su 
amor todopoderoso concederá á todos 
los que comulguen nueve primeros 
viernes de mes seguidos, la gracia de 
la penitencia final; no morirán en mi 
desgracia; mi Corazón será su refugio 
seguro en aquel último momento. 
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D e u o c í ó n a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s 
LOS QUE PROPAGUEN ESTA DEVOCIÓN, 
TENDRÁN ESCRITOS SUS NOMBRES EN EL 
DIVINO CORAZÓN, Y JAMÁS SERÁN BORRA-
DOS DE ÉL. 
Sin esa promesa tan clara y tan 
grandiosa, por el solo placer de au-
mentar el número de los amigos del 
Corazón de Jesús 3^  de encender las 
almas en su divino amor, ¿qué cristiano 
habrá digno de este nombre, que no 
trabaje por extender el reinado y sobe-
ranía social de Jesucristo? ¿Qué cura, 
que tenga una chispita de celo, nn se 
valdrá de un medio tan eficaz para 
atraer á sus feligreses al conocimiento 
y amor de Jesús? 
Todas las noches de estemes, des 
pues del santo Rosario, consideramos 
alguno de los innumerables títulos que 
el Corazón de Jesús tiene para ser 
amado de los hombres y juntamente el 
interés que todos hemos de tener en 
amarlo mucho, sacando una conse-
cuencia práct ica de estas dos pre-
guntas: 
¿Qué es el Corazón de Jesús? ¿Qué 
eres tú? 
Vamos viendo que Él lo es es todo 
para nosotros y que estamos tan nece-
sitados de Él, que ni en el órden mate-
rial , ni en el moral, ni en el espiritual 
podemos nada sin su auxilio. 
Pero ni todos pueden, ni, muchos 
que pueden, quieren ir á hacer esa 
devota consideración. Para esos es-
cribo, á ellos me dirijo y aun á los 
pocos que todavía no conocen y quizás 
por eso critiquen esta Devoción. A 
todos diré con el Cardenal Píe, que el 
culto del Sagrado Corasón es laqidnta 
xsencia del cristianismo, el com-
pendio y el sumario sustancial de 
toda la rel igión. 
De una devoción hemos de juzgar 
por su objeto, por su fin, por sus prác-
ticas y, si queréis , por sus efectos. 
El doble objeto, material y espiri-
tual, de esta devoción, no puede ser 
más noble ni más digno de nuestra 
veneración y culto. 
E l objeto material ó sensible, es el 
mismo Corazón de nuestro Señor Jesu-
cristo. Así lo afirma la B. Margarita 
María, de quien el Señor se valió para 
propagar esta devoción: Mi divino 
Salvador me ha asegurado que tiene 
singular placer en ser honrado bajo 
la figura de su Corazón de c a r n e , á fin 
de ablandar por este objeto el corazón 
insensible de tos hombres. 
E l objeto espiritual de esta devo-
ción es, según se expresa la hermana 
Joly, contemporánea y auxiliar de la 
Beata Margarita, el amor inmenso del 
Corazón del H i j o de Dios; amor que le 
llevó á entregarse por nosotros á la 
muerte y darse entero en el San t í s imo 
Sacramento del al tar; sin que todas 
las ingratitudes, negligencias, tibie-
zas, irreverencias, incredulidades, 
injurias, oprobios y ultrajes que en 
este estado de hostia inmolada reci-
biría hasta el fin de los siglos, y que 
conocía perfectamente, fueran capa-
ces de impedir d este Corazón tan 
amante exponerse d los insultos y d 
los oprobios de los hombres, para 
demostrarnos el exceso de su amor, 
dándose el nosotros. 
El mismo Señor ha manifestado 
claramente este objeto, diciéndole á la 
B. Margarita: Mira este Corazón que 
tanto ha amado d los hombres, que 
nada ha perdonado hasta agotarse y 
consumirse para demostrarles su 
amor. 
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El ámor, pues, de Cristo, del que es 
símbolo su Corazón, es el objeto espi-
ritual de esta devoción, y ese mismo 
Corazón sensible, su objeto material. 
Mas teniendo presente, que aquel infi-
nito amor ha de ser considerado como 
amor despreciado y ofendido por la 
ingratitud de los hombres. 
E l fia que se propone nuestra devo-
ción, es corresponder en la medida de 
nuestras fuerzas á ese amor infinito y 
reparar las ingratitudes de los hom-
bres. 
Para conseguirlo tiene varias prác-
ticas, dé las que es la principal unirse 
al mismo divino Corazón mediante la 
consagración más perfecta. La razón 
y fundamento de esta unión, es el cono-
cimiento y estima que del Sagrado 
Corazón tienen sus devotos, que vén 
en El , ilustrados por la B. Margarita, 
un tesoro, un océano y un abismo, bajo 
cuyos símbolos nos indica que todas las 
gracias están encerradas en el Cora-
zón de Jesús , 
Su Corazón Sagrado, nos dice, es 
un tesoro escondido, que no anhela 
más que difundirse y ser distribuido 
para enriquecer nuestra pobreza. 
Los pecadores encon t r a r án en m i 
Corazón, dice el mismo Señor á Mar-
garita, el océano infinito d é l a miseri-
cordia. 
Este Cor<7,srJ/z, escribe el P. Croiset, 
es tin abismo de toda clase de bienes, 
donde los pobres deben abismar sus 
necesidades; un abismo de a l eg r í a 
donde tenemos que abismar todas 
nuestras tristezas; nn abismo de 
humi ldad para nuestro orgullo; un 
abismo de misericordia para los mise-
rables, y un abismo de amor para 
todas nuestras miserias. 
A más de la consagración, son 
prác t i cas de esta devoción los actos 
de desagravios, la Comunión repara-
dora, la Santa Misa, las visitas euca-
rísticas, la meditación de la pasión 
del Señor, los triduos y novenas en 
su obsequio, con multitud de oraciones 
que ser ía prolijo enumerar. 
Los frutos ó efectos, enumerados 
están en las principales promesas 
hechas por el mismo Divino Corazón, 
que vrtn al principio de este número. 
Callad, pues, críticos; estudiad los 
fundamentos de esta devoción, y decid 
luego si hay alguna que la exceda por 
su objeto, fin, prácticas y frutos 
Á nuestro Reve-
rendísimo Prelado,el 
\ S r . D. JUAN MUÑOZ 
HERRERA, dignísimo 
Obispo de M á l a g a , 
/felicitan muy de co-
razón, en su fiesta 
onomást ica , el Clero, 
piadosas Asociacio-
nes y todos los fieles de Alora, de quienes 
es intérprete 
LA HOJITA PARROQUIAL 
INDICADOR PIADOSO 
El día 19, nuestra fiesta, la del 
Sagrado Corazón de Jesús . Aunque 
no es de precepto, es la mas solemne 
para sus devotos. La Función con 
Comunión general de los socios del 
Apostolado de la Oración, á las ocho 
de la mañana .El panegírico,á la noche, 
terminada la Novena. E n dicho día 
termina el plazo para el cumpli-
miento pascual. 
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El Sábado 20, con los ejercicios del 
mes del Sagrado Corazón, empieza la 
Novena de S, Antonio, que por la 
solemnidad del Corpus, no se hizo en 
su día. 
E l 21, día de S. l u í s Gonzaga. Los 
seminaristas invitan á los alumnos de 
las Escuelas para hacer la Seisena A 
su santo Patrono, esperando que asis-
tan las secciones del 3 0 y 4 0 grado del 
Catecismo, para unir al piadoso ejer-
cicio un repaso general de las lecciones 
de este curso. De 11 á 12 de la mañana 
El 29, día de S. Pedro, es fiesta de 
guardar, y su vigilia, que obliga al 
ayuno y abstinencia aun para los que 
tengan la Santa Bula, se observará el 
día 27, por ser Domingo el 28. 
i rBuzÓN DE LA HOJITA ll 
V — . J 
EN ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA M¡9MA. 
18. AFLIGIDA.—£// un apuro 
muy grande, ofrecí un hábito de San 
Miguel : ¿de qué color lo hago? ¿de 
qué clase de tela? 
Como no se ponga V . alas, no se 
qué tela ni qué color deba gastar. 
Imite siempre al santo Arcángel en la 
prontitud y fidelidad al Señor, que eso 
significan las alas con que lo presentan 
los artistas. Como es espíritu puro, ni 
tiene cuerpo ni usa telas de ningún 
color, 
. 19. CURIOSA.—¿^/é? significan 
los cifico granos de incienso que tiene 
el cirio pascual? 
Las cinco llagas que conservó en 
su cuerpo glorioso Cristo resucitado, 
de quien es figura el cirio. 
• 20. LASTIMOSO.—Tl/tf da compa-
sión de los pobres labradores, y en 
esta época les presto duros d dos 
reales mensuales; ¿Qué le parece á la 
HOJITA? 
Una enormidad, hombre. Eso no es 
compasión, sino sacarles el redaño. 
Esos dos realitos, te han ofuscado. Si 
sabes aritmética, que la sabrás , enten-
derás las siguientes ecuaciones: 2 por 
20 mensual=¿24 por 20 anual=.120 por 
100 cada año. ¡120 por lOOI Su simple 
enunciación, dice que es ilícito, y que 
tienes obligación de restituir. 
Estadística de la 2.a quincena de Mayo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: José Are-
na Torres; 17: Francisco Bueno Boote-
11o; 20; María Sánchez Acedo; 21: Jose-
fa Conejo Fernández ; 22: José Martín 
Vázquez; 22 Catalina Navarro Rodrí-
guez; 24: María Guerrero Muñoz; 24: 
Antonio Bravo Acedo; 24: Antonia 
Fernández Montenegro; 29: María Ma-
yo Gil; 31: Catalina Pino Vergara; 31; 
Bartolomé Alba Aranda; 31: Maiía 
García Maestre. 
D E S P O S A D O S . - D i a 18: D. Fran-
cisco Reyes García, con D.a Josefa 
Franco González; 23: D, Alonso Már-
quez Diaz, con D.aFrancisca Trinidad 
Rivero Ruiz; 27: D. Fernando Hidalgo 
Infante, con D.a Inés Carmona Calde-
rón; 29. D. Alonso Alvarez Vergara, 
con D.a Antonia Muñoz García. 
Z D r F U J S T T O S 
. A D U L T O S . — D í a 21: D.a María 
García Ramírez; 26: D. Juan Vergara 
García; 28: D. José Castillo Alba; 30; 
D. Francisco Escudero Mateos; 31: 
D.Alonso Carvajal Alvarez. (D. E. P.) 
P Á R V U L O S. — Día 23: José 
Cabrera Fonseca. 
Málaga. —Tip. de J . Trascastro—Molina Lario, 5 
